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PENGARUH STABILISASI PKL SHELTER MANAHAN TERHADAP KINERJA 
JALAN MENTERI SUPENO SURAKARTA 
 
Stabilisasi merupakan salah satu program penataan PKL pemerintah kota Surakarta 
yang berfungsi untuk memberi legalitas pada PKL di suatu kawasan dengan memfasilitasi 
tempat dagang permanen dan sejumlah fasilitas penunjang salah satunya seperti parkir on 
street. Adanya program stabilisasi berpotensi menimbukan permasalahan baru seperti 
dampak berupa beban transportasi di jalan sekitarnya. Salah satu PKL stabilisasi di kota 
Surakarta tersebut adalah PKL shelter Manahan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh stabilisasi PKL shelter Manahan terhadap kinerja jalan 
Menteri Supeno. Tahap pertama penelitian yaitu mengidentifikasi aktivitas PKL shelter 
yang memicu pergerakan yang mempengaruhi besar volume kendaraan jalan Menteri 
Supeno. Tahap kedua yaitu menganalisis volume kendaraan jalan Menteri Supeno. Tahap 
ketiga mengidentifikasi kondisi parkir on street yang mempengaruhi kapasitas jalan 
Menteri Supeno. Tahap selanjutnya, menganalisis kapasitas jalan Menteri Supeno. 
Kemudian menganalisis kinerja jalan Menteri Supeno yang dilanjut dengan 
mengidentifikasi pengaruh PKL stabilisasi Manahan terhadap kinerja jalan Menteri 
Supeno. Hasil akhir penelitian ini adalah teridentifikasinya pengaruh yang dimulai dari 
aktivitas PKL shelter membangkitkan pergerakan menyebabkan peningkatan volume 
kendaraan, disisi lain keberadaan parkir on street PKL shelter mengalami kekurangan 
daya tampung yang secara signifikan menurunkan kapasitas jalan menyebabkan 
kemampuan jalan Menteri Supeno dalam menampung beban lalulintas berkurang, semua 
hal tersebut berkolaborasi dalam menurunkan nilai kinerja jalan sehingga jalan Menteri 
Supeno mengalami penurunan kualitas. Pada akhirnya diperoleh hasil bahwa keberadaan 
stabilisasi PKL shelter Manahan mempengaruhi kinerja jalan Menteri Supeno. 










  ABSTRACT 
 
THE INFLUENCE OF STABILIZATION PROGRAM ON MANAHAN’S STREET 
VENDORS FOR THE PERFOMANCE OF MENTERI SUPENO’S ROAD 
 
Stabilization is one of the arrangement program of city government street vendors 
Surakarta that serves to give legality to street vendors in a region by facilitating 
permanent place of trade and a number of supporting facilities such as parking on street. 
The existence of a stabilization program has the potential to generate new problems such 
as the impact of transportation loads on the surrounding roads. One of the PKL 
stabilization in the city of Surakarta is PKL shelter Manahan. This study aims to find out 
how the effect of PKL shelter stabilization Manahan against the performance of Menteri 
Supeno's road. The first phase of the research is to identify the activities of street vendors 
that trigger the movement that affect the volume of road vehicles Menteri Supeno. The 
second stage is to analyze the volume of road vehicles Menteri Supeno. The third phase 
identifies on-street parking conditions that affect the capacity of the Menteri Supeno's 
road. The next stage, analyzing the capacity of Menteri Supeno's road. Then analyzed the 
performance of Menteri Supeno's road continued by identifying the effect of the Manahan 
Stabilization Street vendors on the performance of Menteri Supeno's road. The end result 
of this research is the identification of the effect that started from the activity of street 
vendors shelter generates movement causing the increase of vehicle volume, on the other 
side existence of parking on street PKL shelter experiencing lack of capacity which 
significantly decrease the capacity of road causing capability of Menteri Supeno road in 
accommodating the load of traffic decrease, all It collaborated in lowering the 
performance of the road so that the Menteri Supeno's road was decreasing quality. In the 
end, it was found that the existence of stabilization of PKL shelter Manahan influenced the 
performance of Menteri Supeno's road. 
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